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R E S U M E N : La playa arenosa de Poniente, construida como una playa confinada entre diques artificiales, ha 
evolucionado como una playa reflejante, caracterizada por el desarrollo de una barra supramareal en los 2/3 centrales 
de la playa y un frente inter-supraniareal de cierta pendiente, suavizado hacia los extremos laterales, el occidental más 
protegido. Asimismo, los vientos del NE y NO han generado campos de dunas en ambos extremos de la playa, 
disminuyendo el espacio original a medida que el oleaje ha removilizado las áreas más internas. 
PALABRAS CLAVE: arenas, morfología, estructuras sedimentarias, playa, evolución. Poniente. Gijón. 
A B S T R A C T : Sandy Poniente beach was built as an embayed beach between breakwaters. It has evolved as a 
reflective beach. characterised by the formation of a supratidal bar that oceupies two-thirds of the central área and a 
relatively steep inter-supratidal talus that only tails off towards the lateral sides and is more sheltered on the western 
side. The NE and NW winds have also created several aeolian dunes at both ends of the beach and the original surface 
is decreasing as waves remodel the innermost áreas. 
KEY W O R D S : Sands. morphology. sedimentar)' structures. beach. evolution. Poniente. Gijón. 
1. Introducción 
La p laya de P o n i e n t e (Gi jón) , t a m b i é n 
d e n o m i n a d a d e N a t a h o y o , es u n a p l a y a 
t o t a l m e n t e a r t i f i c i a l , r e l l e n a d a c o n u n o s 
380 .000 m 3 de sed imentos de arenas medias 
conch í fe ras ( D 5 0 = 0 ,40 m m ) . en t re d iques 
c u r v o s l a t e r a l e s , m a y o r i t a r i a m e n t e d e s a -
r r o l l a d a sob re los e s p a c i o s in te r y s u p r a -
m a r e a l . q u e c u l m i n a b a i n i c i a l m e n t e . en 
1 9 9 4 . la c o t a d e + 6 . 0 m . O c u p a u n a 
superficie a rqueada de 60 .000 m 2 sobre una 
longi tud m á x i m a de 818 m y anchuras va-
r i a b l e s d e s d e 5 0 m a 75 m (F ig . 1). Es t á 
ub icada en una bah ía natural al abr igo del 
c a b o de To r r e s , s i to en el área occ iden ta l , 
d o n d e se ha c o n s t r u i d o el p u e r t o d e El 
M u s e l . q u e i n c r e m e n t a el g r a d o de p r o -
tección a los oleajes dominantes del N O . Las 
m a r e a s s o n s e m i d i u r n a s y c o n r a n g o s 
medios (2-4 m) . 
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S e h a n r e a l i z a d o e s t u d i o s p r e v i o s de 
carácter morfológico (cartografía geomorfo-
l ó g i c a y p e r f i l e s t r a n s v e r s a l e s ) y s e d i -
m e n t a r i o ( ca r tog ra f í a d e e s t r u c t u r a s s ed i -
m e n t a r i a s s u p e r f i c i a l e s , g r a n u l o m e t r í a s y 
c o m p o s i c i ó n , m a p a s d e i s o l í n e a s p a r a -
m é t r i c a s ) en 1 9 9 5 . 1 9 9 6 . 1 9 9 8 y 1 9 9 9 
(Manuz . 1995, Flor et ai. 1996, Escr ibano . 
2 0 0 4 ) c o m o p a r t e de un p r o y e c t o d e s e -
g u i m i e n t o q u e p e r m i t a a d q u i r i r la e x p e -
riencia suficiente en la evolución de este tipo 
d e m e d i o s c o s t e r o s i m p l a n t a d o s c o m o 
mejora de la fachada litoral y, obv iamen te , 
c o m o oferta a los usuar ios . En el 2004 . se ha 
p roced ido a una recons t rucc ión topográf ica 
d e t a l l a d a a i n t e r v a l o s de 2 0 c m en a l tu ra 
sobre la que se han obtenido las morfologías 
opor tunas . 
En este trabajo, se incluyen las car togra-
f í a s m o r f o l ó g i c a s d e c a d a u n o d e l o s 
registros al objeto de es tablecer la secuencia 
evo lu t iva de esta p laya que . a su vez , per-
mita es tablecer la d inámica sedimentar ia del 
conjunto. 
Figura 1. Vista aérea obl icua de la playa de Poniente a la derecha , cons t ru ida entre d iques 
curvos que le confiere una planta t íp icamente arqueada. Al fondo la c iudad de Gijón (distancia 
entre la bocanada definida por los dos d iques es de 325 m) . 
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2. Cambios morfológicos 
El conf inamiento mediante diques curvos 
(F ig . 1) j u n t o con el ma te r i a l a r e n o s o tan 
g r o s e r o ha c o n d i c i o n a d o q u e la p l a y a d e -
r i v a r a e n u n a m o r f o l o g í a r e l a t i v a m e n t e 
s imple , r epresen tada por un talud de cier ta 
pend i en t e en la mi tad ex te rna de la p laya , 
d i s m i n u y e n d o e x p o n e n c i a l m e n t e d e s d e la 
parte alta hasta el borde de las bajamares y 
hacia ambos cos tados . 
L o s pe r f i l e s t r a n s v e r s a l e s m u e s t r a n la 
b a r r a s u p r a m a r e a l q u e c o n s t i t u y e el e l e -
men to mor fo lóg ico más re levan te y el que 
e x p e r i m e n t a los c a m b i o s m á s i m p o r t a n t e s 
( F i g . 2 ) . L a m i t a d s u p e r i o r m e r i d i o n a l , 
o r l a n d o la m a y o r par te de la p laya , r epre -
senta una barra con su cres ta cu lminan te y 
u n a s u p e r f i c i e s u b p l a n a s u a v e m e n t e 
incl inada hacia tierra (berma) . 
L a g e o m e t r í a in ic ia l de es ta p l a y a , de 
a c u e r d o c o n el p r o y e c t o r e d a c t a d o p o r 
Losada et ai. (1992) . fue mater ia l izada c o m o 
un pr i sma de techo p lano cu lminan te en la 
z o n a s u p r a m a r e a l en la c o t a d e + 6 . 0 m 
respecto al «0» del puer to de El Musel (muy 
a p r o x i m a d a m e n t e -2 ,0 m del oficial t o p o -
gráfico). El talud arenoso hacia el mar podía 
d e s c o m p o n e r s e en una franja más es t recha 
s u p r a m a r e a l c o n m a y o r p e n d i e n t e y o t r a 
intermareal de menor anchura y más suave . 
• 96 
98 
5 , ni 
Figura 2. Con t ras t e s en t re perf i les t ransversa les de los años 1996 y 1998 (I en el cos t ado 
occidental y VII en el oriental , intercalados cada 130 m) . Se evidencia la barra supramareal a 
lo largo de la playa y el segmento intermareal d i sminuyendo la pendiente exponenc ia lmente 
hacia la bajamar. 
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Los suces ivos mués t reos rea l izados han 
pe rmi t ido ev idenc ia r c a m b i o s sus tanc ia les , 
tanto de largo plazo, c o m o de carácter esta-
cional ( 1 9 9 5 . 1996 y 2 0 0 4 para oleajes de 
ca lma: 1998 y 1999 de tormenta) , entre los 
que cabe incluir el manejo an t rópico c o m o 
m a n t e n i m i e n t o o a c o n d i c i o n a m i e n t o de la 
playa para el uso estival. 
Durante p leamares vivas y a lguna agita-
ción del oleaje, la geometr ía inicial fue cons-
t r u y e n d o p a u l a t i n a m e n t e una ba r ra sup ra -
m a r e a l , con la c o n s i g u i e n t e b e r m a a m p l i a 
hacia t ierra, mien t ras q u e la franja co r r e s -
pondiente al talud intermareal , quedaba divi-
d i d a en d o s b a n d a s : la s u p e r i o r d e g r a n 
p e n d i e n t e en que se g e n e r a b a n m a r c a s d e 
a r r o y a d a («r i l l m a r k s » ) m u y i n c i s a s y la 
inferior a lgo más ancha con marcas de t ipo 
t r e n z a d o . En el c o s t a d o o c c i d e n t a l , se 
p rodu je ron las p r i m e r a s c o l o n i z a c i o n e s de 
o rgan i smos , s i endo los Ané l idos fi l iformes 
los p i o n e r o s c o n sus t r a z a s s u p e r f i c i a l e s 
(Fig. 3). 
Figura 3. Cartografía geomorfo lógica de la playa de Poniente en 1995, unos meses después de 
su creación. 
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En el oriental , se generan muy habi tual-
m e n t e a rcos de p l ayas («beach cusps» ) de 
d imens iones métr icas a decamét r icas . En la 
p a r t e a l t a d e l t a l u d , a d o n d e l l e g a n lo s 
va ivenes en p leamar , se forman las t ípicas 
m a r c a s de v a i v é n ( « s w a s h m a r k s » ) c o m o 
c o n c e n t r a c i o n e s m i l i m é t r i c a s a c i n t a d a s de 
re s tos con la c o n v e x i d a d hac i a t ie r ra , e n -
t r ec ruzándose i r r egu la rmen te , y una banda 
cont inua (10-15 m de anchura) de agujeros 
de escape de aire, sucediéndole playa abajo 
o t r a b a n d a , d e i g u a l d i m e n s i ó n c o n d e -
sa r ro l lo de r ipp les r o m b o i d a l e s p e q u e ñ o s . 
En el cambio de pendiente , que favorece el 
a f loramiento del agua freática e m b e b i d a en 
la p leamar anterior, se producen las marcas 
muy eros ivas de arroyada, las cuales evolu-
cionan hacia la bajamar, con la d isminución 
de la pendiente , a otras más tenues y exten-
sas de tipo t renzado. 
En el con t ro l de 1996 (F ig . 4 ) . que ha 
coincid ido con la const rucción de una barra 
m e n o r de p l e a m a r e s v ivas , una e s t r u c t u r a 
efímera cuya extensión coincide casi con la 
supramarea l . la playa ha adquir ido un cierto 
equ i l i b r io d i n a m o - s e d i m e n t a r i o en todo el 
f rente i n t e r m a r e a l con p e n d i e n t e s r egu l a -
rizadas que permiten el desarrol lo de marcas 
de a r royada t renzadas . Se han generado las 
pr imeras dunas remontan tes por vientos del 
NE en el borde occidental y se han abierto 
s e n d o s c a n a l e s en a m b o s e x t r e m o s de la 
barra principal . Ésta muestra una cierta dis-
posición a rqueada en planta, r ep roduc iendo 
a m o d o de grandes arcos de playa, a los que 
se superponen otros de menor magni tud en 
el cos tado oriental . 
Figura 4. Cartografía geomorfo lógica de la playa de Poniente en 1996. representat iva de un 
ep isodio de ca lma, después de a lgo más de un año de su const rucción. 
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En el registro de 1998. propio de condi-
ciones de tormenta (Fig. 5) , queda muy poco 
de la super f i c i e o r ig ina l y la ba r ra sup ra -
mareal ha conso l idado su ubicación, aunque 
va r i ando e s t ac iona lmen te sus d i m e n s i o n e s . 
El ta lud in t e rmarea l ha s u a v i z a d o su pen -
diente en exclus iva con marcas de ar royada 
t r e n z a d a s , el c o s t a d o o c c i d e n t a l s i rve de 
asiento para una gran act ividad de comun i -
d a d e s de A n é l i d o s y C a l l i a n á s i d o s ( e s t o 
t a m b i é n en el c o s t a d o o r i e n t a l ) y se han 
generados dunas remontantes por vientos del 
N E en la parte occidental y t ransversas por 
c o m p o n e n t e s del N O en el o r i en t a l , é s t a s 
más vo luminosas . 
Este episodio de tormenta mues t ra la for-
mación de un talud eros ivo en la parte alta 
supramareal , muy p róx imo a la cresta de la 
be rma , sobre la que se han rep roduc ido en 
cifras (cent ímetros) los desniveles verticales 
d e l r i b e t e e r o s i o n a d o . Al c o i n c i d i r e l 
mues t reo con p leamares vivas, se ha podido 
registrar una barra reducida en posición cen-
trada. En ambos costados se const ruyen en la 
franja intermareal inferior, sendos conjuntos 
de bar ra /canal (« r idge / runne l» ) , p rop ios de 
condic iones dis ipat ivas a lo que se suma la 
m a y o r i n f a u n a de C a l l i a n á s i d o s , en e s t e 
m o m e n t o restr ingida al cos tado occidental . 
El cana l s u p r a m a r e a l o c c i d e n t a l s i g u e 
teniendo act ividad, lo mi smo que las dunas 
r e m o n t a n t e s q u e c o n t i n ú a n r e c i b i e n d o 
aportes arenosos por vientos del N E . C o m o 
en el c a s o a n t e r i o r , la s u p e r f i c i e p l a n a 
original de la playa d i sminuye al producirse 
i nvas iones pe r iód icas i r regu la res de flujos 
Figura 5. Cartografía geomorfo lógica de la playa de Poniente en 1998, represen tando condi -
ciones de tormenta . 
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l aminares por oleajes de to rmen tas que re-
b a s a n la c r e s t a d e la b e r m a m a y o r y las 
incur s iones la tera les . La t endenc ia genera l 
es a una mayor extensión en anchura de los 
cos tados occidental y oriental , con la corres-
p o n d i e n t e m e n o r p e n d i e n t e y t a m a ñ o s de 
grano inferiores. 
N u e v a m e n t e r e p r e s e n t a n d o o l e a j e d e 
tormenta , en el regis tro de 1999 (Fig. 6) se 
c o n s o l i d a u n a b a r r a s u p r a m a r e a l c o n su 
berma, ahora con una traza dividida en tres 
segmentos , el central más ex tenso y a l ineado 
en dirección E-O, mientras que el occidental 
y oriental (el menor ) se ajustan más o menos 
a la forma arqueada de la playa. Se detecta 
la c o n s t r u c c i ó n de u n a b a r r a de p l e a m a r 
viva, mejor desarrol lada en el cos tado occi-
denta l . T a m b i é n se man t i enen e inc luso se 
i n c r e m e n t a n las m a y o r e s a n c h u r a s de los 
cos tados occidental y oriental , en este episo-
dio con una m a y o r b io tu rbac ión , tanto por 
anél idos y Cal l ianás idos , c o m o por las trazas 
superficiales de aquél los . Aunque las dunas 
r e m o n t a n t e s o c c i d e n t a l e s e x p e r i m e n t a r o n 
una l i ge ra e r o s i ó n p o r t o r m e n t a s , s i g u e n 
ocupando áreas cada vez más ampl ias hacia 
el centro de la playa: pero a lo largo de este 
año, se ha const ru ido un c a m p o dunar en el 
b o r d e o r i en ta l , r e p r e s e n t a d o por una d u n a 
t r ansve r sa , q u e hac ia el c en t ro p a s a a una 
duna eco muy es t recha (no más de 2 m de 
anchura y unos pocos cent ímetros de al tura): 
también los vientos del S S O han barr ido la 
franja oriental y, una vez rebasado el anclaje 
del dique E. se han sed imentado para formar 
una playa m u y pequeña que se cubre durante 
las p leamares . 
[_ cresta de berma - Í Í ^ Ç npples romboidales /*>--r\ ondas de arena 
* marcas de vaivén _ . 
. t ; arcos de playa * meganpples símemeos 
rastros de Anél idos y 
=3g marcas de arroyada muy erosivas »£' ocasionales de Gasterópodos - •• lubos de escape de aire 
marcas de arroyada sinuosas tubos ae Cal l ianásidos fiu¡os de agua 
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El ú l t i m o c o n t r o l r e a l i z a d o en el a ñ o 
2 0 0 4 e s c a r a c t e r í s t i c o de un p e r í o d o d e 
c a l m a s y m u e s t r a la p l a y a con una b a r r a 
supramarea l de cresta regular izada (Fig. 7) . 
La profusión de es t ructuras orgánicas en la 
zona occidental de la playa sugiere la ex is -
tencia de cond ic iones de menor energ ía de 
oleaje. Las entradas de oleajes de tormenta se 
llevan a cabo por la porción central y por los 
cos tados , a p r o v e c h a n d o en es tos ú l t imos la 
menor pendiente . El t ransporte eól ico sigue 
incrementando las d imensiones de las dunas . 
A u n q u e se ha c r e a d o en u n a c o s t a d e 
baja e n e r g í a de o la . la p l a y a se c o m p o r t a 
c o m o reflejante, tendiendo las arenas finas a 
desp laza rse hac ia a m b o s cos tados para de-
sarrollar segmentos dis ipat ivos, el occidental 
m á s p r o t e g i d o y el o r i e n t a l a l g o m á s 
expues to (Fig. 8). 
3. Conclusiones 
La p l a y a d e P o n i e n t e ( G i j ó n ) e s t á 
somet ida a episodios cícl icos de ca lma (más 
p r o l o n g a d o s ) y d e t o r m e n t a q u e han su -
p u e s t o un c a m b i o sus tanc ia l en su mor fo -
logía desde su creación hasta la actual idad, 
c o n s e c u e n c i a d i rec ta de la r e m o v i l i z a c i ó n 
sedimentar ia . 
A la rgo p l azo , es ta p l aya se ha c o n s o -
l i d a d o c o m o u n a p l a y a a r e n o s a e n t r e 
promontor ios con planta arqueada, en la que 
los 2 /3 c e n t r a l e s se c o m p o r t a n c o m o r e -
Figura 7. Cartografía geomorfo lógica de la playa de Poniente en 2004. 
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reflejado 
vientos 
SSO 
'vientos 
NO 
Corrientes inducidas por el 
ataque del oleaje de tormentas 
Corrientes reflejadas 
Corrientes de deriva playera 
Flujos arenosos por componentes 
de vientos del NO, SSO y NE 
Nivel de la bajamar viva 
Zona de máxima reflexión 
Depósitos de deriva de playa 
(y de sombra) 
Depósitos de sombra 
(y de deriva de playa) 
Depósitos dunares eólicos 
Fondos rocosos 
Figura 8. Mode lo conceptual de la d inámica sedimentar ia para la playa de Poniente basado en 
los datos morfológicos obtenidos desde 1995 a 2004. 
f le jantes . c o n s t r u y é n d o s e una bar ra sup ra -
m a r e a l c o n la c r e s t a y b e r m a c o r r e s p o n -
d ien tes . Los cos t ados or iental y occ iden ta l 
s o n d i s i p a t i v o s , c a r a c t e r i z a d o s p o r u n a 
anchura mayor , a veces con un s i s tema de 
barra/canal en la franja intermareal inferior y 
n u m e r o s a s e s t r u c t u r a s o r g á n i c a s , la o c c i -
dental mejor desarrol lada por tratarse de un 
á r e a d e s o m b r a m á s e f e c t i v a . S e h a n 
g e n e r a d o d u n a s , p r i n c i p a l m e n t e , r e m o n -
tantes en ambos cos tados por vientos del N E 
(occidentales) y del N O (orientales, que son 
de de m a y o r m a g n i t u d y t a m b i é n de t ipo 
t ransverso) . 
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